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Abstract  With deepened economy reformation in China, labor relation becomes more and more complicated, and 
labor relation conflicts are sharpened increasingly. The interior employees’ rights are encroached frequently and the 
number of labor conflicts climbs dramatically. However, the impacts of the labor union, with protecting employees’ 
rights as its basic function, are far from meeting the employees’ satisfaction. This article analyses the labor union’s 
functions and its right-protection measures. The existing problems are discussed and some countermeasures are put 
forward. 
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Résumé  A cause de la contradiction de la relation de travail de plus en plus intense, les droits et les intérêts légals 
des ouvriers et employés tenant le bas du pavé sont à maintes reprises violés et les litiges de travail montent en 
flèche. Cependant, le rôle réel que joue le syndicat dont la fonction fondamentale consiste à sauvegarder les droits et 
les intérêrs des ouvriers et employés est loin de répondre à leurs demandes. L’auteur analyse dans cet article les 
fonctions et les moyens de sauvegarde des droits du syndicat, examine les problèmes existants dans ce domaine et 
propose des contre‐mesures. 
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1.  我國工會的職能和維權手段   
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3.  排除工會維權障礙的對策建議 
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3.2  改革工會組織體制增強其獨立性 
工會維權作用不理想，固然有維權手段的原
因，即法律法規滯後、不健全，但這只是一些外
部因素，工會自身體制上的行政化弊端是阻礙其
維權職能發揮的“最大頑症”。不對工會現行體
制進行改革，即使法律賦予工會更多的權利，也
很難得到恰當的運用。因此，當務之急，就是要
改革現行的工會組織體制。 
3.2.1 修改工會職能和會員資格 
《工會法》應明確規定“代表和維護職工合
法權益”是工會的職能，剔除不應由工會承擔的
職能，還原工會組織維護職工合法權益這一本質
特性。同時，爲保證工會組織的獨立性，《工會法》
應明確禁止企業的負責人和高級管理人員參加工
會。 
3.2.2 實行工會基層組織的多元化、社會化 
在市場經濟條件下，企業職工構成具有複
雜、流動性大的特點，工會會員流失現象比較嚴
重，單靠企業工會作爲基層工會組織，開展工作，
就極易造成工會會員的斷檔、斷鏈，沒有將所有
的職工都納入維權範圍，針對這種情況，可以嘗
試按區域、行業的不同，建立社區企業工會聯合
會和行業工會，由社區工會幹部或行業工會幹部
代表社區職工或行業職工與業主或企業老闆進行
協商談判或溝通，由此形成基層工會、區域工會、
行業工會和地方各級總工會的多級縱向維權體
系。 
3.2.3 實行基層工會幹部的職業化 
鑒於工會維護職工合法權益工作的任重道
遠，應通過司法解釋或政府規範性文件的形式，
對工會專職幹部的配備標準進行指令性規定。另
外，爲使基層工會能與企業進行有效的溝通、協
商與對話，增強基層工會的獨立性是必不可少的
舉措，而基層工會人事和財務上的獨立是其根
本。筆者認爲可在一定層次、一定範圍內實行工
會幹部委派制度，在大型非公有制企業尤其是外
資或合資企業，採取由上級工會直接委派工會主
席的做法，其工資由工會經費解決。 
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